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Alfred Hitchcock: Die Filme Hitchcocks 
Zusammengestellt v. Hans J. Wulff  
  
Der ursprünglich fünfte Teil von All About Alfred (Münster: MAkS Publikationen 1983, 
erw. 1988) listet analytische und kritische Arbeiten zu den einzelnen Filmen 
Hitchcocks auf. Die vorliegende Bibliographie folgt der Chronologie der 
Produktionsdaten der Filme. Dabei wird das vorgefundene Material jeweils in eine 
der sechs folgenden Rubriken eingeteilt: 
 
1. Zeugnisse (darunter sind alle Quellen, Aussagen etc. versammelt, die die 
Produktion des Films betreffen); 
2. Analysen (darunter sind alle wissenschaftlichen Versuche zum Beispielfilm 
verzeichnet); 
3. Rezensionen (aus dem Tagesschrifttum, bei Wiederaufführungen, bei 
Aufführungen im Fernsehen, in filmographischen Verzeichnissen etc.); 
4. Drehbuch / Protokoll / Programme (dazu zählen Reproduktionen tatsächlicher 
Drehbücher, protokollarische Drehbücher sowie alle nachweisbaren Programmhefte) 
5. Quelle (eine Buch- oder Stückvorlage in allen erreichbaren Auflagen und 
Übersetzungen). 
6. Zitierungen, Benutzungen etc. (Zitate des filmischen Werks in anderen Filmen; 
analytische Filme über einzelne Filme oder Szenen; etc.) 
  
#Die Prinzessin und der Geiger 
  
2. Analysen  
 Garncarz, Joseph: „Stofflich englisch und stilistisch deutsch“. Hitchcocks Arbeit in 
Deutschland 1924-1926. In: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. 
Hrsg. v. Sabine Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 83-97 (Filmmuseum Düsseldorf. 
3.). 
  
3. Rezensionen  
 
Anon.: Rez. In: Paimann‘s Filmlisten, 479, 12.6.1925, S. 133. 
Anon.: Rez. In: Lichtbild-Bühne, 171, 5.9.1925, S. 20. 
Anon.: Rez. In: Kinematograph, 968, 6.9.1925, S. 25. 
Anon.: Rez. In: Deutsche Filmwoche, 20, 11.9.1925, S. 4, 19. 
Auch in: Illustrierter Film-Kurier 7,239, 1925. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 127-130 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: Rez. In: Die Filmwoche, 38, 16.9.1925, S. 903. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 130 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: Rez. In: Die Filmwoche, 38, 16.9.1925, S. 905-906. 
Anon.: Rez. In: Deutsche Filmwoche, 21, 18.9.1925, S. 18. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 131-132 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: Rez. In: Der Bildwart 3,12, Dez. 1925, S. 931-932. 
Anon.: Rez. In: Paimann‘s Filmlisten, 506, 18.12.1925, S. 234. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 130 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: Rez. In: Der Film, 36, 1925, S. 18. 
Anon.: Rez. In: Reichsfilmblatt, 37, 1925, S. 43. 
Dr. M-I.: Rez. In: Lichtbild-Bühne, 171, 5.9.1925, S. 20. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 130-131 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.).  
#The Pleasure Garden 
  
2. Analysen  
 
Garncarz, Joseph: „Stofflich englisch und stilistisch deutsch“. Hitchcocks Arbeit in 
Deutschland 1924-1926. In: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. 
Hrsg. v. Sabine Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 83-97 (Filmmuseum Düsseldorf. 
3.). 
Lamprecht, Gerhard: Deutsche Stummfilme. Bd. 1923-1926. Hrsg. von der 
Deutschen Kinemathek e.V. Berlin 1970, S. 558-559. 
*Filmografische Daten. 
  
3. Rezensionen  
 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 25.3.1926, S. 40. 
Anon.: Rez. In: Der Film, 26, 28.6.1925, S. 23. 
Anon.: Rez. In: Der Film, 30, 26.7.1925, S. 15. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 132-133 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: Rez. In: Film-Kurier, 191, Beiblatt 3, 1.8.1925. 
Anon.: Rez. In: Süddeutsche Filmzeitung, 32, 7.8.1925, S. 5. 
Anon.: Rez. In: Deutsche Filmwoche, 24, 9.10.1925, S. 14. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 133-135 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: Rez. In: Illustrierter Film-Kurier 7,341, 1925. 
Anon.: Rez. In: Kinematograph, 986, 10.1.1926, S. 18. 
Anon.: Rez. In: Die Filmwoche, 4, 20.1.1926, S. 91-92. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 137-138 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). Anon.: Rez. In: Paimann‘s Filmlisten, 526, 7.5.1926. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 138 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: Rez. In: Süddeutsche Filmzeitung, 6, 1926, S. 2. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 140 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: The Pleasure Garden. In: Sight and Sound 22,3, 1953, S. 114-118. 
Ck.: Rez. In: Reichsfilmblatt, 2, 9.1.1926, S. 26. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 135-136 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Dr. W.K.: Rez. In: Der Film, 33, 16.8.1925, S. 21. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 133 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
-g: Rez. In: Film-Kurier, 9.1.1926. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 138-139 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
W.: Rez. In: Der Film, 2, 10.1.1926, S. 22. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 136 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
  
5. Quelle  
 
Sandys, Oliver [d.i. Marguerite Florence Helene Evans]: The pleasure garden. 2nd 
ed. London: Hurst & Blackett 1923, 283 S. 
 
#The Mountain Eagle 
  
2. Analysen  
 
Garncarz, Joseph: „Stofflich englisch und stilistisch deutsch“. Hitchcocks Arbeit in 
Deutschland 1924-1926. In: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 83-97 (Filmmuseum Düsseldorf. 
3.). 
Lamprecht, Gerhard: Deutsche Stummfilme. Bd. 1923-1926. Hrsg. von der 
Deutschen Kinemathek e.V. Berlin 1970, S. 702. 
Filmografische Daten. 
  
3. Rezensionen  
 
Anon.: Rez. In: Film-Kurier, 1.1.1926. 
Anon.: Rez. In: Der Kinematograph, 1003, 9.5.1926, S. 19. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S.141 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: Rez. In: Die Filmwoche, 21, 19.5.1926, S. 501-502. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 141-142 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: Rez. In: Film-Kurier, 1.6.1926. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 146 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 7.10.1926, S. 47-48. 
Anon.: Rez. In: Film-Kurier, 274, Beiblatt 2, 21.11.1926, S. 25. 
Anon.: Rez. In: Paimann‘s Filmlisten, 559, 24.12.1926, S. 209. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 146 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Dieckmann, Clemens: Rez. In: Reichsfilmblatt, 22, 29.5.1926, S. 12. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 145 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Dr. W.K.: Rez. In: Der Film, 19, 9.5.1926, S. 16. 
Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 143 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
Spielhofer, Hans: Rez. In: Reichsfilmblatt, 20, 15.5.1926, S. 11. Repr. in: Obsessionen. Die Alptraum-Fabrik des Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Sabine 
Lenk. Marburg: Schüren 2000, S. 143-145 (Filmmuseum Düsseldorf. 3.). 
 
The #Lodger 
  
2. Analysen  
 
Brill, Lesley W.: Hitchcock's The Lodger. In: A Hitchcock reader. Ed. by Marshall 
Deutelbaum & Leland Poague. Ames, Iowa: Iowa State University Press 1986, S. 67-
77. 
Zuerst in Literature/Film Quarterly 11,4, 1983, S. 257-265. 
Buscema, Massimo: Vedere, far vedere, nascondere. In: Per Alfred Hitchcock. A 
cura di Edoardo Bruno. Montepulciano: Ed. del Grifo 1981, S. 53-62 (Fotogramma. 
1.). 
*Analyse nach Greimas. 
Guthey, Eric: Guilty pleasures in Hitchcock‘s The Lodger. In: New Observations, 90, 
1992, S. 30-35. 
Hosman, H.: Hitchcock's zwijgende films. In: Skoop 17,3, 1981, S. 36-37. 
*Analysis of Hitchcock's use of images rather than dialogue for storytelling. 
Moog, Ken: Hitchcock‘s The Lodger. A theory. In: Hitchcock Annual, 1992, S. 115-
127. 
  
3. Rezensionen  
 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 16.7.1926, S. 39. 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 16.9.1926, S. 39. 
Barry, Iris: Let's go to the movies. London: Chatto & Windus 1926, S. 235-236. 
Combs, Richard: Rez. In: Monthly Film Bulletin 43,510, 1976, S. 156. 
Gilliatt, Penelope: The London Hitch. In: The New Yorker 47, 11.9.1971, S. 91-93. 
Gordon, H.: Speaker of silents: The Lodger. In: Classic Images, 79, Jan. 1982, S. 
42. Manvell, Roger: Rez. In: Sight and Sound 19,9, 1951, S. 377-378. 
Truffaut, François: Festival Hitchcock à la Cinémathèque. In: Arts 571, 6.6.1956, S. 
5. 
Auch über Blackmail. Enthält außerdem eine Selbstaussage Hitchcocks zu The 
Lodger. 
  
4. Drehbuch / Protokoll / Programme 
 
Silet, Charles L.P.: Alfred Hitchcock‘s The Lodger: A Story of the London Fog 
(1926): A descriptive shot list. In: Hitchcock Annual, 1996-1997, S. 49-109. 
  
5. Quelle  
 
Lowndes, Marie Adelaide: The lodger. New York: Scribner 1914, 307 S. 
Der Name der Autorin wird heute meist als "Lowndes, Marie Belloc (Adelaide)" 
angegeben. Im VLB findet sich sogar die - irreführende - Variante "Belloc-Lowndes, 
Marie". 
Dt.: Jack the Ripper oder Der Untermieter. Roman. Zürich: Diogenes 1974, 236 S. 
(Diogenes Taschenbücher. 68.). 
 
#Downhill 
  
3. Rezensionen  
 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 26.5.1927, S. 43. 
 
#Easy Virtue 
  
2. Analysen  
 Falconi, Annacarla: Alfred Hitchcock, il periodo inglese: due esempi: Easy virtue e 
Young and innocent. Venezia: Casa editrice armena [1985], 153 S., [8] Taf. 
Gottlieb, Sidney: Kissing and telling in Hitchcock‘s Easy Virtue. In: Hitchcock 
Annual, 1992, S. 1-38. 
  
3. Rezensionen  
 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 1.9.1927, S. 67. 
Everson, William K.: Rediscovery. In: Films in Review 26,5, 1975, S. 315. 
*Neben einigen anderen Filmen der Zeit. 
Rosetti, Riccardo: Rez. In: Filmcritica, 311, Jan. 1981, S. 25-26. 
  
4. Drehbuch / Protokoll / Programme 
 
Gottlieb, Sidney: Alfred Hitchcock‘s Easy Virtue (1927) A descriptive shot list. In: 
Hitchcock Annual, 1993, S. 41-95. 
Dazu „Comments“ v. J.L. Kuhns, ibid., S. 126-133. 
  
5. Quelle  
 
Coward, Noël: Easy virtue, a play in three acts. London: Benn 1926, 114 S. 
(Contemporary British Dramatists. 26.). 
Repr. 1930. 
Repr. New York/London: Harper 1926, 288 S. (Harler's Modern Plays.). 
Repr. Garden City: Doubleday, Doran & Co. 1933, 288 S. 
Repr. in: Representative British dramas, Victorian and modern. Ed. by M.J. Moses. 
Boston 1931, S. 755-801. 
Repr. in: Curtain calls. New York 1940, S. 377-473. 
 
The #Ring   
3. Rezensionen  
 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 6.10.1927, S. 43. 
Borde, Raymond / Chaumeton, Etienne: Flashbacks sur Hitchcock. In: Cahiers du 
Cinéma 3,17, 1952, S. 55-58. 
*Zusammen mit Champagne. 
Borges, Jorge Luis: Zwei Filme. In: Filmkritik 24, Sept. 1980, S. 391-392. 
Canhan, Kingsley: Rez. In: Films and Filming 15,2, Aug. 1969, S. 79-80. 
Ferzetti, F.: Rez. In: Filmcritica 32,311, 1981, S. 26-27. 
Herring, Robert: The latest British masterpiece. In: Close Up 2,1 [=11], 1928, S. 33-
38. 
Patterson, G.G.: Eloquent through silent. In: Filmograph 1,4, 1970, S. 31. 
Rosenbaum, Jonathan: Rez. In: Monthly Film Bulletin 43,510, 1976, S. 156-157. 
 
The #Farmer's Wife 
  
3. Rezensionen  
 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 8.3.1928, S. 75. 
Yacowar, Maurice: Rez. In: Bright Lights 2,4, 1979, S. 27-29. 
  
5. Quelle  
 
Philpotts, Eden: The farmer's wife. London: Samuel French 1929, 102 S. 
 
#Champagne 
  3. Rezensionen  
 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 28.8.1928, S. 39. 
Borde, Raymond / Chaumeton, Etienne: Flashbacks sur Hitchcock. In: Cahiers du 
Cinéma 3,17, 1952, S. 55-58. 
*Zusammen mit The Ring. 
Cousins, Edmund George: Filmland inferment. London: Archer 1932, S. 74-76. 
*In einem Kapitel über "The dearth of stories". 
Pedlar, G.: Why a failure? Hitchcock's Champagne. In: Classic Images, 151, Jan. 
1988, S. 54-56. 
Rosetti, Riccardo: Rez. In: Filmcritica 32,311, 1981, S. 27-28. 
*Rossi, A.: Rez. In: Cinema e Film, 10, 1969-70. 
*Teilw. repr. in: Tutti i film Hitchcock. A cura di Riccardo Rosetti. Milano: Savelli 1980, 
S. 32. 
 
The #Manxman 
  
3. Rezensionen  
 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 23.1.1929, S. 38 
Anon.: Enchanting scenes. In: New York Times, 22.12.1929, Sec. VIII, S. 6. 
Anon.: Rez. In: Film Daily, 22.12.1929, S. 10. 
Bruno, Edoardo: Rez. In: Filmcritica, 311, Jan. 1981, S. 28-29. 
Hall, Mordaunt: Isle of Man scenes. In: The New York Times, 17.12.1929, S. 28. 
Molina-Foix, V.: Rez. In: Cinema e Film, 10, 1969-70. 
*Auszugsweise repr. in: Tutti i film Hitchcock. A cura di Riccardo Rosetti. Milano: 
Savelli 1980, S. 34. 
  
4. Drehbuch / Protokoll / Programme  
Ness, Richard: Alfred Hitchcock‘s The Manxman (1929) A descriptive shot list. In: 
Hitchcock Annual, 1995, S. 61-116. 
  
5. Quelle  
 
Caine, Sir Hall: Manxman. New York: Appleton 1895, 529 S. 
 
#Blackmail 
  
1. Zeugnisse 
 
Hitchcock, Alfred: My screen memories. 2. The story behind Blackmail. In: Film 
Weekly, 9.5.1936. 
  
2. Analysen  
 
Barr, Charles: Blackmail: Silent and sound. In: Sight and Sound 52,2, 1983, S. 122-
126. 
Vergleichende Analyse dreier Sequenzen, jeweils Ton- gegen Stummversion. 
Eyüboglu, Selim: The authorial text and postmodernism: Hitchcock`s Blackmail. In: 
Screen 32,1, Spring 1991, S. 58-78. 
Explores the structure of enunciation and narrative signification in Hitchcock’s film. 
Eyuboglu, Selim: Four films crossing the boundaries of modernism and 
postmodernism. Ph.D. Thesis, University of Kent 1992. 
Abstr.: Index to Thesis with Abstracts 43,1, 1994, S. 43-0112. Auch in: Dissertation 
Abstracts A53,9, 1993, S. 3022A. 
Über Viscontis Morte a Venezia, Antonionis L'Avventura, Hitchcocks Blackmail und 
Lynchs Blue Velvet. 
Kinder, Marsha / Houston, Beverle: Close-up. A critical perspective on film. New 
York [...]: Harcourt Brace Jovanovich 1972, S. 52-58. Lawrence, Amy: Echo and Narcissus: Women's voices in classical Hollywood 
cinema. Berkeley/Los Angeles/Oxford: University of California Press 1991, x, 212 S. 
In zehn Filmanalysen - u.a. von Blackmail und Notorious - wird versucht zu zeigen, 
"that women's speech is repeatedly constructed as a 'problem', an affront to male 
authority". 
Lefèvre, Raymond: La dictature de la bande-son. In: Image et Son, 352, July-Aug. 
1980, S. 65-74. 
Bedauert den Triumph des Soundtracks über das Bild. 
Lindermann, Deborah: The screen in Hitchcock's Blackmail. In: Wide Angle 4,1, 
1980, S. 20-28. 
Feministisch-psychoanalytische Analyse. 
McNeill, David: Cohesion and Gesture. In: Discourse Processes: A Multidisciplinary 
Journal 16,4, Oct.-Dec. 1993, S. 363-86. 
Modleski, Tania: Rape versus mans/laughter: Hitchcock's Blackmail and feminist 
interpretation. In: Publications of the Modern Language Association 102,3, 1987, S. 
304-315. 
*Überarb. u. erw. auch in Modleskis The Women Who Knew Too Much (New York: 
Methuen 1988). 
Poague, Leland: Criticism and history: Rereading Blackmail. In: A Hitchcock reader. 
Ed. by Marshall Deutelbaum & Leland Poague. Ames, Iowa: Iowa State University 
Press 1986, S. 78-89. 
Ringel, Harry: Blackmail: The opening of Hitchcock's surrealist eye. In: Film Heritage 
9,2, 1974, S. 17-23. 
*Ryall, Tom: Blackmail. London: The British Film Institute 1993 (BFI Film Classics 
Series.). 
Ryall, Tom: Blackmail. London: BFI Publ., 1993, 64 S. -- Beilage aus Sight and 
Sound, 4, 2000. 
Sloan, Kay: Three Hitchcock heroines: The domestication of violence. In: New 
Orleans Review 12,4, 1985, S. 91-95. 
Über die Frauenrollen in Blackmail, Shadow of a Doubt und The Birds. 
Smith, Murray: Technological determination, aesthetic resistance or A Cottage on 
Dartmoor: Goat-gland talkie or masterpiece? In: Wide Angle 12,3, July 1990, S. 80-
97. 
Compares the use of sound in A Cottage on Dartmoor with Blackmail, and considers 
why the former has been neglected. Telotte, J.P.: The sounds of Blackmail: Hitchcock and sound aesthetic. In: Journal of 
Popular Film and Television 28,4, 2000, S. 184-191. 
Welsh, Alexander: George Eliot and Blackmail. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press 1985, S. 3-19. 
Blackmail wird in in der Motivreihe der "Erpressung" eingereiht. 
Wood, Robin: Symmetry, closure, disruption: The ambiguity of Blackmail. In: 
CineAction! 13,15, S. 13-25. 
Auch in Woods Hitchcock's films revisited. 
  
3. Rezensionen  
 
AJS: Jagd im Britischen Museum. In: Tip (Berlin), 13, 1975. 
*Kurzkritik. Repr. in: Alfred Hitchcock. Hrsg. v. Brigitte Tast u. Hans-Jürgen Tast. 
Hildesheim: Selbstvlg. 1978 (Kulleraugen Materialsammlung. 1.). 
Anon.: Rez. In: Bioscope, 26.6.1929, S. 3. 
Anon.: Talkie developments. In: New York Times, 14.8.1929, Sec. VIII, S. 22. 
Anon.: Rez. In: New York Times, 15.9.1929, Sec. IX, S. 5. 
Anon.: Rez. In: Film Daily, 6.10.1929, S. 9. 
Anon.: Britain's first talking film. In: New York Times, 7.10.1929, S. 6. 
*Dass. auch in New York Times, 13.10.1929, Sect. 9, S. 6 (col. 3). 
Anon.: A British film. In: New York Times, 28.6.1931, Sect. VIII, S. 3. 
Anon.: Rez. In: Cinéma 61,59, 1961. 
Anon.: Rez. In: Spies and sleuths. Mystery, spy and suspense films on 
videocassette. Ed. by James J. Mulay, Daniel Curran and Jeffrey H. Wallenfeldt. 
Evanston, Ill.: CineBooks 1988, S. 12 (CineBooks Home Library Series. 1.). 
Betts, Ernest: Ordeal by "talkie". In: Saturday Review (London) 148, 6. July 1929, S. 
7-8. 
Betts, Ernest: Going talkie. In: Close Up (London) 5, Oct. 1929, S. 272-277. 
*Blackmail und The Crimson Circle (Großbritannien 1929) werden als gelungene 
Beispiele für synchronisierten Tonfilm ausgegeben. Beylie, Claude: Quatre inédits d'Alfred Hitchcock. In: Ecran 52, 1976, S. 44-45. 
B[lakeson], O[swell]: One swallow. In: Close Up 5,3, Sept. 1929, S. 244-245. 
Brown, G.: Rez. In: Monthly Film Bulletin 42,502, 1975, S. 246-247. 
Carlo, S.: Rez. In: Filmcritica 32,311, 1981, S. 29-30. 
Castle, Hugh: Elstree's first talkie. In: Close Up (London) 5,2, Aug. 1929, S. 131-
135. 
Dagneau, G.: Sur quatre films d'Hitchcock. In: Image et Son 312, 1976, S. 76, 104-
109. 
Dahan, Lucien: Quatre films anglais d'Hitchcock. In: Cinématographe 23, 1977, S. 
35-36. 
Eder, Klaus: Messer gleich Messer. Im Fernsehen: Alfred Hitchcock: Erpressung. In: 
Film 6,8, 1968, S. 29. 
Erdin, Josef: Rez. In: Filmbulletin 101, 1977, S. 23-24. 
Evans, Harry: Rez. In: Life 94, 18.10.1929, S. 28. 
Hall, Mordaunt: Britain's first talking film. In: New York Times, 7.10.1929, Sec. IX, S. 
22. 
Hellwig, Klaus: Rez. In: Filmkritik 12,7, 1968, S. 510, 512. 
Lefèvre, Raymond: Les premiers films parlants d'Alfred Hitchcock. Blackmail - 
Murder - Rich and Strange - Number Seventeen. In: Cinéma (Paris) 215, 1976, S. 
120-125. 
L[efèvre], R.: Rez. In: Revue du Cinéma / Image et Son, 320-321, Oct. 1977, S. 35-
36. 
Marshall, Ernest: Blackmail, a recent British picture, wins high praise. [...] In: New 
York Times, 14.7.1929, Sec. IX, S. 4. 
Marshall, Ernest: Good and bad points of Blackmail, Britain's first talking picture. In: 
New York Times, 1.8.1929, Sec. VIII, S. 5. 
MacPherson, Kenneth: As is. In: Close Up (London) 5, 1929, S. 257-263. 
*Der Film als Beispiel für eine erfolgreiche Instrumentierung der Bild-Ton-
Beziehungen, mit Bemerkungen zu einer "sound-sight aesthetic". 
MacPherson, Kenneth: As is. In: Close Up (London) 5, 1929, S. 447-454. 
*Über Probleme des theatralischen Films. Rosenbaum, Jonathan: Rez. In: Monthly Film Bulletin 41, 1974, S. 234. 
Simpson, Celia: Rez. In: The Spectator 143, 3.8.1929, S. 154. 
*Smith: Rez. In: The Bystander 143, 14.8.1929. 
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